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1 .  INNLEDNING 
Denne utredningen h a r  Havforskning s ins t i tu t te t  e t t e r  anmodning utfør t  
i forbindelse m e d  de påtenkte pr.Øveboringer e t t e r  o l je  utenfor kysten 
a v  MØre og Trøndelag.  F o r m å l e t  m e d  utredningen h a r  vaert; 
å beskr ive  de t  m a r i n e  mi l jø  og de biologiske p roduks jonssys temer  
i de aktuelle områdene  m e d  hovedvekt på  de viktigste f iskepopula- 
c jonene. 
Utredningen bygger p å  bearbeiding a v  t id l igere  data ved Havfor sknilzg s  - 
ins t i tu t te t ,  l i t t e r a tu r  s tudier  s a m t  in tens iver te  fe l tunder  søke l se r  i 1976. 
Havområdene utenfor M ø r e  og T r ~ n d e l a g  h a r  v æ r t  gjenstand for  
m a r i n e  undersøke lse r  i en å r r ekke .  Det e k s i s t e r e r  så ledes  e t  b ruk-  
b a r t  da tamate r ia le  både n å r  det  g je lder  de fys i ske  og de  biologiske 
forhold.  Langs kysten h a r  Havforskningsinsti tut tet  dessuten en rekke 
f a s t e  observas jonss teder  hvor det  h a r  v ~ r t  d r eve t  r ege lmess ige  
observas joner  ove r  t empe ra tu r ,  saltholdighet og plankton siden 1936, 
Fe l t a rbe ide t  i 1976 kom is tand u t  fra ønsket  o m  å supple re  de e ld r e  
data m e d  endel n y e r e  som v a r  innsamle t  m e d  den spes ie l l e  målset t ingen 
fo r  øyet, Det ble utfØrt f e m  tokt t i l  o m r å d e t  og F i g .  l g i r  en  ove r s ik t  
over  s tas jonsnet te t .  P å  toktene ble det  i f a s t e  punkter s amle t  p røve r  
f r a  overf la ten t i l  bunn og følgende p a r a m e t r e  bes temt :  t empe ra tu r ,  
saltholdighet, naerings sa l tmengde,  klorofyllmengde,  p a r  tikkelmengde og 
volum, dyreplanktonmengde og a r t s  sammensetning og produks jons- 
kapasi te t .  Dessuten ble det  tat t  kontinuerl ige r e g i s t r e r i n g e r  a v  par t ikke l -  
mengde og klorofyl l  i overf la te laget .  
D r  enkelte produksjonst r inn i den mar ine  n ~ r i n g s k j e d e  e r  s t e rk t  avhengig 
a v  hverandre .  M i l j ~ f o r h o l d e n e  som t empera tu r ,  sal tholdighet ,  n z r i n g s -  
s a l t e r  ng vannbevegelse vi l  ha betydelig innvirkning både p å  de enkelte 
produksjon s t r innene og på energ i s l rømmen me l lom d i s s e .  
Ll t ' r l i - ) i '  rapport~'r1 v11 gi cndcl  genere l l  informasjon om det  m a r i n e  r n i l j ~ .  
1 3 ~  c.nkt.ltr f y s l s k e ,  k jemiske  og biologiske forhold e r  behandlet hver  
f o r  s ~ g .  
Selve r i  sikoforholdet ol je - f i s k e r e s s u r s e r  e r  ikke b e r ø r t  i denne ut -  
redning,  m e n  det  henvises  til  Stort ingsmeldingene n r .  25, 1973 - 74 og 
n r ,  91, 1975 - 76. Det f r e m g å r  a v  d i s s e  a t  det  fo re l igger  re la t iv t  l i te  e r -  
f a r i ngsma te r i a l e  f r a  v i rkninger  i felten av  ukontrol ler te  utsl ipp a v  ol je ,  
men  på  ba s i s  a v  ekspe r imen te r  kan vi  s lu t te  a t  det  e r  de tidlige egg- 
og l a rve - s t ad i e r  hos  m a r i n e  o rgan i smer  som vi l  være  m e s t  s å r b a r e .  
Vi h a r  der for  i denne f remst i l l ing  lagt  vekt på  beskr ive l sen  a v  d i s s e  
s tad ie r  i f i skens  l ivsh i s to r ie  og a v  plante-  og dyr  e-planktonet. 
2.  FYSISKE FORHOLD 
Topografiske forhold.  
F ig .  2 v i s e r  de  bunntopografiske forhold l angs  M ø r e  og Helgelands- 
kysten.  Kontinentalsokkelen mel lom Stad og Lofoten h a r  e t  a r e a l  som 
e r  nes ten  like s t o r t  som SØr-Norge. Bredden v a r i e r e r  s t e rk t .  Sma le s t  
a 
e r  den utenfor Alesund, ca .  70 km.  Utenfor Rørv ik  h a r  sokkelen sin 
s t ø r s t e  b redde  m e d  ca .  250 km.  
Sokkelen e r  g runnes t  i s ø r .  Mellom Stad og Hi t ra  l igger  stØrstedelen 
g runne re  enn 200 m .  Leng re  no rd  e r  det  b a r e  Haltenbanken og Sklinna- 
banken som e r  g runne re  enn 200 m n å r  vi  s e r  bo r t  i f r a  de hel t  kys t -  
n æ r e  farvann.  De dypereliggende områdene  som skjarrer  seg  inn f r a  
egga m o t  land,  gå r  ned t i l  400 m dyp. Slike o m r å d e r  e r  det  s ø r  
f o r  Haltenbanken,  me l lom Ha ltenbanken og Trænabanken,  og no rd  fo r  
T r ~ n a b a n k e n .  
Som det  v i l  f r e m g å  i det  fØlgende h a r  de topografiske forholdene s t o r  
betydning for  vannbevegelsene over  kontinentalsokkelen. De dype o m -  
rådene  h a r  betydning for  inntrengning a v  tunge At lan te rhavsvannmasser  
ove r  sokkelen,  m e n s  bankområdene e r  m e d  på  å s t y r e  bevegelsene i 
kystvannet.  
S t r ~ m  - o g t r a n  spor t - forhold  
S t rømkar t e t  p;S F i g .  3 g i r  e t  kvali tat ivt  bi lde av den midd l e r c  bevegelse  
over  noen tid i over f la te lage t .  I et enkelt  målepunkt kari  va r ias jonene  
b5de i retning o g  s ty rke  v x r e  m e g e t  s t o r e .  N æ r m e s t  kysten f inner  vi 
kystvann som e r  vann f r a  Øs te rs jøen  blandet opp ined NordsjØvann og 
fe r skvann  f r a  Norge .  Dette vannet e r  k a r a k t e r i s e r t  ved lav  saltholdighet  
Leng re  ute  g å r  det  s a l t e r e  Atlanterhavsvannet m e d  en saltholdighet  p å  
over  3!i0/00. Kystvannet l igger  ' som en ki le  innenfor og over  det  tyngre  
At lanterhavsvannet ,  Den dr ivende k ra f t  bak Kys t s t rømmen e r  m e s t  
sannsynlig f e r  skvannst i l førselen og i  noen mind re  g r a d  de dominerende 
vinde r .  
Langs  hele kysts t rekningen e r  den midd l e r e  bevegelse no rd  og nord-  
ø s tover  langs  kysten.  De stØr s te  s t rømhast ighetene finner vi vanligvis 
over  egga. Leng re  inne på p la tåe t  e r  s t r ømmene  svake re  og 
mind re  re tn ingss tab i le .  St rømhast ighetene a v t a r  som r e g e l  f r a  o v e r -  
f la ten mo t  bunn. 
Ves t  av  Gr ip  de l e r  Kys t s t rømmen seg  i to de l e r .  Den ene del  g å r  
p å  innsiden a v  bankene m e n s  den a n d r e  m e r e  følger egga.  
Denne s i s t e  delen blandes e t t e rhve r t  m e d  Rt lan te rhavss t rømmen.  Denne 
oppsplittingen a v  Kys t s t rømmen e r  f ø r s t  og f r e m s t  en effekt a v  bunn- 
topografien, En  annen topografisk virkning e r  dannelse a v  m e r e  e l l e r  
m i n d r e  pe rmanen te  hv i rv le r  over  banker  som Frøyabanken ,  Haltenbanken 
og Sklinnabanken. Disse  bankområdene vi l  de r for  ha s t o r  betydning som 
akkurnuler ingsområde fo r  pa s s iv t  drivende m a r i n e  o rgan i smer .  Hvi rv le r  
v i l  også  kunne dannes  langs  g rensen  me l lom Kystvann og At lant isk  vann. 
D i s se  hvirvlene r i v e s  lØs og vand re r  langt u t  i de Atlantiske vannmasse r  
uten å m i s t e  s ine  ka rak t e r i s t i ske  egenskaper .  Slike lo inmer  a v  Kystvann 
e r  o b s e r v e r t  l ike  u t  t i l  Vzerskipstasjon M som ligger p å  N 66O, 6 02'. 
Vlnd som b l å s e r  over  en vannflate v i l  se t t e  opp en v i n d s t r ~ m  i ove r -  
f la ten som h a r  en  hast ighet  p å  2 - 4 %  a v  vindens. Denne vindst rdm 
a v t a r  r a s k t  nedover .  Nordlig vind vil  så ledes  fo r  en k o r t e r e  tid kunne 
r e v e r s e r e  s t rømbi l l ede t  over  de le r  a v  pla tået  og vil ha s t e r k e s t  virkning 
d e r  hvor s t rømmene  e r  svake og m i n d r e  re tningss tabi le .  O m r a d e t  f r a  
Stad t i l  Lofoten e r  den del  av  Norskekysten hvor v i  kan få de s t e rkes t e  
ps landsvlnder  og d e r m e d  s t e rkes t  sjøgang og s t r ø m  mot  land.  Vind fra 
sc5r og s ø r v e s t  e r  den dorninerende bor t se t t  f r a  en per iode  om sun lmeren  
hvor riordlkg vind r r  f remherskende .  Under en per iode m e d  nordl ig  vind 
v i l  vi kunnr f2 en "b1okkeringseffc*ktH av  Kys t s t rp~r imen ,  N 2 r  mnd- 
\~irknirigc,n t a r  s l u t t  v i l  s t r a m m c n  I,? norclovt*r med rrieget høyc hastig- 
he t e r .  
Ti l t ro s s  f o r  de s t o r e  var ias joner  i s t r ø m -  og t ranspor t forhold  i  om-  
r åde t  v i l  den middle re  vanntranspor  t  gå  nordover  langs  kysten.  T r a n s -  
por thast ighetene kan unntagelse sv i s  komme opp i  2 5 naut iske  m i l / d ~ ~ n  
over  ko r t  tid. Den v i l  vanligvis ligge mel lom 5 og 15 naut iske  mi l /  
d ~ g n .  Om v in te ren  vi l  s trØmmen ha  en s t e r k e r e  komponent som 
se t t e r  m o t  land enn o m  sommeren .  
Hydrograf iske  forhold 
De hydrograf iske  forhold i K y s t s t r ~ m m e n  e r  gjenstand f o r  va r i a s jone r .  
Disse  kan vi dele  i de  to hovedtypene, geografiske og lokale va r i a s jone r .  
Den s i s t e  gruppen kan igjen de l e s  i t r e ,  nemlig:  
1.  Kor t t idsvar ias  joner.  (Innenfor ca .  l mnd.  ) . 
2 .  Årl ige  var ias joner .  
3. Langt idsvar ias  joner.  (Over f l e r e  å r ) .  
F i g .  4 v i s e r  den geografiske var ias jon  i de  å r l ige  maks imum-  og min i -  
mumsve rd i ene  i t empera tur  og saltholdighet f o r  m idde l å r e t  1936 - 70. 
Det aktuelle område t  f inner  v i  mel lom de to loddret te  l injene p å  f iguren .  
Som vi s e r  e r  MØre- Helgelandsplatået  det  område t  langs  Norskekysten 
hvor .ri f inner  de hØyeste v in t e r t empera tu r e r .  Dette skyldes  a t  vi h e r  
f å r  den f ~ r s t e  kontakt mel lom Kystvannet og de v a r m e r e  Atlantiske 
vannmasse r .  
Kor t t idsvar ias joner  g i r  seg uts lag i r a s k e  endr inger  i t empe ra tu r  og 
saltholdighet ,  i strØmhastighet  og retning,  og i den h o r i s o ~ t a l c  og ve r t i -  
kale  u tb rede l se  a v  Kystvannet. De viktigste å r s a k e r  t i l  det te  e r  v a r i a -  
s joner  i  inn- og u t s t rå l ing ,  i tilbØrsel av  fe r skvann ,  hvirveldannelse  og 
vind. Av d i s se  e r  det  sannsynligvis vindvirkningen som e r  den viktigste.  
F ig .  5 v i s e r  den å r l ige  var ias jon  i t empe ra tu r  og saltholdighet  i ove r -  
f la te laget  for  m idde l å r e t  1936 - 1970 fo r  en del  lokal i te ter  i omr8de t .  
Beliggenheten a v  d i s s e  f r e m g å r  a v  F i g .  l .  Den å r l i ge  m a k s i m u m s -  
temperat t l r  f inner  vi  1 tiden 15,  august  t i l  5 ,  s ep t ember ,  og den laves te  
i perloden 1 5 .  f eb rua r  til  25.  m a r s .  Saltholdigheten h a r  sin høyeste  
verdi  om vinteren f r a  f eb rua r  til  ap r i l .  Den laveste  ve rd i  f inner  vi 
orn sornmercn c l l c r  tidlig på hdsten.  Dette henger  s ammen  m e d  
v a r i s  sjallene i i^ers:cval?ris tilfør 5ele11 t i l  l iysts  tr@inl-r~en, Y 5 iipent hav 
vil maksimums- og minimumsverdiene opptre noe sene re  enn i m e r e  
lukkede farvann.  De middlere  maksimumsverdier  i temperatur  
o l igger mellom 12 ,8  og 14. l C med de høyeste verdiene lengst sØr i 
området .  De middlere  minimumsverdier l igger mellom 3. 8 og 4. ~ O C ,  
På  samme måte  som det e r  klimavariasjoner i atmosfoeren s å  ha r  vi 
dette også i havet. F ig .  b viser  glidende årsmiddel  av  temperatur  på 
t r e  lokaliteter i området .  Ved å middle på en slik måte  vil den år l ige 
variasjon for svinne og kun langstidsendringene e r  igjen, dvs, teiiipera- 
turvariasjonene f r a  e t  å r  t i l  e t  annet. Som vi s e r  kan disse v E r e  
s tore  med variasjoner  over m e r  enn z°C. Videre s e r  vi  a t  d i sse  
langtidsvariasjonene e r  meget  homogene over hele Møre-  Helgelands- 
kysten. De karakter is t iske trekkene går  igjen på al le  de t r e  lokali- 
tetene. 
Hittil har  vi kun set t  på det som finner sted i det øvre vannlag. I 
F ig .  7 e r  f remst i l l t  den år l ige variasjon av  temperatur  og salthoidighet 
i dypet gjennom e t  middelår utenfor Ona fy r .  Beliggenheten av  dette 
f r emgår  av  Fig.  1. 
O I m a r s  kommer temperaturen ned under 5 C i de Øvre 50 m ,  og sal t -  
holdigheten har  maks imal  verd i  i de øvre 50 m .  Vannmassene e r  gadt 
gjennomblandet vertikalt ,  noe som betyr a t  den vertikale stabilite ten 
e r  l i ten,  Dermed kan mater ia le  f r a  overflatelagene le t t  bli f ~ r t  ned 
i vannmassene. Det e r  3 hovedårsaker t i l  den lave stabiliteten: 
1) T i l f ~ r s e l  a v  brakkvann f r a  fjordene, soim e r  le t te re  enn 
havvannet, av tar  utover høsten. 
2) Ha- flaten blir  gradvis avkjølt av  almosfzeren, noe som 
gjØr a t  overflatevannet blir  tyngre og synker ned. 
3) Lavtrykksaktiviteten med hØye vindhastigheter ~ k e r  utover 
h$sten. Dette skaper turbulens som ytterlig e r  e bla1:dei 
vannmassene vertikalt .  
E t t e r som la~~ t rykksak t i~ r i t e t en  av tar ,  og lirfttem-persturen, roI:i-,i-,st~ål:~;eii 
og  t i l f g r z ~ l e n  sTi ferskvann f ra  lanf l  i k e r  r ~ t - r - v ~  ~ i 7 - n . 7 ~  ' 7 l ~ ~ ~ c j  ,'_ib :?p 
e t  r,:ieifl%t-lag fra O til ca .  DO; . r i ,  Dett.. er v?7-.ri?rr o? f n r r ! . - c ~ e ,  7" 
dermed le t te re  enn de Øvrige vannmasser.  
Deil vertikale stabiliteten i  sjØen øker,  og det blir  vanskeligere å blande 
mzter iale  f r a  overflaten og ned -i  dypet. I slutten av august nå r  over -  
flatelaget sin maksimale temperatur  på noe over 13" C ,  og samtidig 
h a r  saltholdigheten s i t t  minimum på under 32, 0 O/oo. 
Det hydrografiske mater ialet  f r a  Ona rep resen te re r  de helt kystn-re 
farvann utenfor MØre. Hvordan v a r i e r e r  s å  de fysiske forhold utover 
mot eggakanten og nordover langs kysten? L a  o s s  f ~ r s t  s e  på hvor-  
dan forholdene endres  utover f r a  kysten mot egga. Fig. 8 v i se r  
en typisk vinter/vår situasjon i e t  snitt over  Buagrunnen og utover 
mot egga. Både tempera tur  og saltholdighet Øker med Økende avstand 
f r a  kysten. Kystvannet som e r  f e r ske re  og ka ldere ,  l igger som en 
kile inn mot land over  det tyngre Atlanterhavsvannet. 
Fig. 9 viser  e t  t i lsvarende snitt f r a  en typisk sommersituasjon. Kyst-  
vannet b r e r  seg ut over sokkelen i horisontale lag. Selv om saltholdig- 
heten også nå Øker med Økende avstand f r a  kysten, e r  de horisontale 
variasjonene i  t empera tur  ut f r a  kysten s v ~ r t  små.  De vertikale var iq-  
sjonene dominerer .  
E t te rhver t  som vannmassene dr iver  nordover endrer  de gradvis karakter .  
Om vinteren e r  riktignok forskjellen f r a  sØr t i l  nord forholdsvis liten. 
Tempera turen  i  overflatelagene kan vcere noe lavere  i nord,  men deri  
vertikale stabiliteten i vannmassene e r  s tor t  set t  den samme nå r  vi 
s e r  bort  f r a  M ~ r e - p l a t å e t  helt  i sØr. Her  e r  stabiliteten noe hØyere. 
Om sommeren  e r  temperaturen lavere  i nord ,  og selv om det e r  en 
merkbar  termoklin i  ca. 25-50 m dyp over hele området,  avtar  den 
vertikale stabiliteten gradvis nordover. Seerlig bl i r  stabiliteten m a r k e r t  
lavere  nord for M ~ r e p l a t å e t .  Dette h a r  trolig sammenheng med a t  de  
horriogene Atlantiske vannmassene b r e r  seg inn over  sokkelen, s z r l i g  
niellom de s tore  bankene, og blander seg rned Kystvannet. 
biår det gjelder den horisontale fordeling av varinmasser e r  det e t  
marke r t  trekk som gjentar seg, og det e r  de s tore  gradienter i temp- 
e r a t u r  o g  saltholdighet over  Storegga og I-laltenbankens østskråning. 
Dette kommer også tydelig f r e m  i Fig.  10 som viser  tetthetsfordelingen 
i l om dyp. Ofte vil også isolinjene vide seg ut over F r ~ y a b a n k e n  og 
Haltenbanken, noe som antyder hvirveldannelse over  d isse  platåene. 
Som nevnte tidligere vil vannmassene vaere fordelt  med det f e r s k e r e  
vannet inn mot  kysten. Om vinteren e r  disse vannmassene også kaldest.  
I de dypereliggende lag t renger  vann av Atlantisk opprinnelse som en 
tunge inn over kontinentalsokkelen (Fig.  l l ) .  Dette e r  spe sielt  tydelig 
f r a  FrØyabanken og nordover.  Slike p r o s e s s e r  b idrar  til åke blandingen 
mellom Kystvann og Atlantisk vann og dermed redusere  den vertikale 
stabiliteten. 
Om sommeren e r  det v a r m e r e  Kystvannet i de Øverste 50m fordelt  ut 
over s tørs te  delen av  sokkelen. Det e r  s m å  forskjel ler  i temperatur  
ut f r a  kysten. På grunn av de s tore  vertikale tetthetsforskjellene e r  
Kystvannet i stØrre grad  koplet f r a  de underliggende vannmassene. Vi 
kan s i  a t  bevegelse i Kystvannet ikke i s å  s t e rk  grad  som om vinteren 
blir  avhengig a v  de Atlantiske vannmassenes bevegelser.  
Jordro tas  jonen v i rker  på vindens t ranspor t  av  vann slik a t  vannmas sene 
O beveger seg i en retning som e r  90 til h ~ y r e  for  vindretningen. Om 
sommeren vil  derfor Kystvannet b r e  seg utover kontinentalsokkelen fordi  
den fremherskende vindretning e r  f r a  nordØst. Om vinteren e r  den f r e m -  
herskende vindretning f r a  s#rvest  og f ~ l g e l i g  bl i r  Kystvannet stue t inn 
mot kysten slik a t  vi f å r  s t ø r r e  horisontale gradienter .  
3. PLANTEPLANKTON OG PRIMÆRPRODUKSJON 
Planteplanktonet bes  tår  av  mikr  o skopiske encellede planter som dr iver  
passivt  i s j ~ e n .  De e r  havets hovedpr im~rprodusen te r  som produsere  
organisk mater ia le  ut  f r a  enkle uorganiske forbindelser med lyset  som 
energikilde. Denne p rosess  kalles fotosyntese. Den foregår  b a r e  i 
planter som inneholder fargestoffet kloforyll og e r  begrenset  til de Ilivre 
vannlag hvor lyset  gir  tilstrekkelig energi .  I vå re  farvann foregSr foto- 
syntesen ned til mellom 30 og 50rn. 
Planteplanktonproduksjonen e l l e r  primaerproduksjonen som den of tes t  
ka l les ,  e r  l aves te  t r inn i havets  naeringskjeder. Den e r  d e r m e d  grunn- 
l ag  fo r  a l l e  annen biologisk produksjon.  Hastigheten s o m  det  organiske 
m a t e r i a l e  p r o d u s e r e s  m e d  e r  forskje l l ig  f r a  område  t i l  område  og e r  
s t e r k t  avhengig av  fak tore r  s o m  planteplanktone t s  be s tandsammensetning,  
mengden a v  de  enkelte a r t e r ,  lysforholdene,  stabil i teten i de øvre  lag 
a v  s jøen og tilgjengeligheten a v  nceringssalter .  Også  fo rurensn ings-  
komponenter kan v i rke  inn p å  primærp~oduksjonshastigheten og ana lyser  
a v  denne g i r  så ledes  e t  viktig grunnlag t i l  å bes t emme  m i l j ~ k v a l i t e t e n  i 
v ideste  fo r  stand.  
Prim~rproduksjonshastighet angis  s o m  mengde organ isk  karbon p r o d u s e r t  
P r .  t idsenhet og volum e l l e r  p r .  f lateenhet.  P å  grunn a v  de døgnlige 
va r i a s jone r  i lyse t  og a n d r e  m i l j ~ - f a k t o r e r  angis  p r imærproduks jons-  
has t igheten vanligvis som mengde karbon  p roduse r t  p r .  døgn i vann- 
2 
søylen under  en be s t emt  overf la te  (f.  eks .  g ~ / m  /døgn). Planteplankton- 
bestanden kan ut t rykkes  som mengden klorofyll  p r .  volum e l l e r  f la te-  
enhet .  Av de forskje l l ige  klorofyll typer som f innes  i p lanter  e r  k loro-  
fyll-a p de t  viktigste i fotosyntesen.  Den produserende  del  a v  plante-  
planktonbe standen kan der for  u t t rykkes  som mengden a v  klorofyl l -5  
3 2 (f.  ek s .  m g  klor e l l e r  m g  klor  - a / m  - ). 
Kystbanlcene langs  norskekysten i område t  M ~ r e -  Helgeland e r  f r a  
begynnelsen a v  dette å rhundre  bli t t  grundig u n d e r s ~ k t  n å r  det  gjelder 
kvali tat ive a r t s  sammensetninger  a v  planteplankton-populasjonene. F r a  
I968 h a r  Havforskningsinsti tut tet  i det  s a m m e  område t  også  gjennom- 
f ø r t  en rekke undersøke lse r  a v  planteplanktonproduksjonen ut t rykt  som 
k l ~ r o f y l l - a  og primaerproduks jon. Alle d i s s e  under  s ~ k e l s e n e  h a r  imid le r  - 
t id vesent l ig  d re id  seg o m  utviklingen i våroppblomstr ingen.  Det manglet  
d e r f o r  en sys temat i sk  undersøkelse  av produksjonsforholdene gjennom 
hele vekstper ioden.  Med muligheten fo r  en £remtidig ol jevirksomhe t 
i område t  v a r  det nødvendig å beskr ive  hele produksjonsper ioden.  Det 
ble der for  g j e n n o r n f ~ r t  f e m  tokt i  1976 for  det te  f o rmå l .  Stasjonsnett  
f o r  d i s s e  toktene e r  v i s t  p å  F ig .  1. 
U r i d e r s ~ k e l s e n e  i Møre-  Helgelandsområdet  i 1976 vis te  a t  både plante-  
planktonbestandene og primanrproduksjonshastighetene i  a p r i l  måned  
v a r l e r t c  betraktelig over  hele område t .  l det sydlige pstcnkte bo re -  
o m r å d e t  v a r  det  e t  k l a r t  ski l le  me l lom de biologiske forhold i vann- 
m a s s e n e  over  kontinentalsokkelen og i de utenforl iggende.  Inn mo t  
kysten og saorlig p å  bankområdem v a r  både klorofyl l -2  og pr imarrpro-  
duks jonsha st igheten høyere  enn utenfor kontinentalskråningen (F ig .  l 2  
og 13). Leng re  nordover  hvor  kystbankene s t r ekke r  seg u tover ,  sk j e r  
de t  en  kraf t ig  Økning i primærproduksjonshastighe tene.  I s a m m e  t ids-  
r o m  h a r  det  fo regå t t  en innstrgmning a v  Atlanterhavsvann som spred te  
s eg  over  bankene s ~ r l i g  Halten og Sklinnabanken (F ig .  14). Her  oppnår 
p r imærproduks jonen  ve rd i e r  f o r  produksjonshastighet  på  over  0 , 6  
2 
g ~ / r n  /dag. Dette nordl ige  område t ,  m e d  h ~ y  produksjon h a r  igjen en  
oppdeling i to produksjon s en t r a .  Et l igger  over  Haltenbanken m e d  p r o -  
2 duksjonshast igheter  p å  1 , 8  g c / m  /dag og et anne t  over  Sklinnabanken 
2 
m e d  m å l t e  ve rd i e r  p å  2 ,  8 g c / m  /dag. Disse  områdene  sk i l l e r  seg  
k l a r t  f r a  områdene  inn mo t  kysten hvor  produksjonshastighetene l igger  
2 
under  0 , 4  g ~ / m  /dag. 
F r a  Haltenbanken s t r ekke r  en tunge a v  vann m e d  lav produksjon og 
klorofyll-mengde seg nordover  og sk i l l e r  område t  m e d  høy produksjon 
f r a  kysten.  
I m a i  måned  v a r  bildet  a v  primcerproduksjonen e t  hel t  annet  enn i a p r i l .  
Ved Stadt øker produksjonen kraf t ig  i område t  som l igger  utenfor egga.  
m e n s  produksjonen på bankene og nær  kysten s t agne re r  e l l e r  m inke r .  
Nord  f o r  F r ~ y a b a n k e n  e r  si tuasjonen hel t  forskje l l ig .  Både p r i m æ r -  
produksjonen og klorofyllmengde minke r  kraf t ig  p å  bankene og det  e r  en 
vesent l ig  Økning n æ r  kysten i det  tungeformede område t  k a r a k t e r i s e r t  
ved l  l av  produksjon i a p r i l  måned.  
Også  i august  m å n e d  kunne område t  produksjonsmessig  de les  i to. F r a  
Frøyabanken og sydover ble de t  o b s e r v e r t  re la t iv t  h ~ y e  ve rd i e r  av p r i -  
m~rp roduks jons l i a s t ighe t  og klorofyll  n æ r  kysten m e d  en gradv is  reduksjori 
u tover .  Nord for  Frøyabanken v a r  både produksjon og klorofylln-ie~lgde 
l a v e r e  og ganske jevnt fo rde l t  over  hele område t .  
I oktober vis te  hele område t  mel lom Stadt og Lofoten en jevn fordeling 
a v  bsde  prlm;xirprodirksjon og klorofyll.  Verdiene v a r  de lavestc  I h e l e  
urider søkel se  sper iaden og r e p r e s e n t e r e r  overgangen t i l  v inter  s i tuas jo i l t~ !~ ,  
Den årlige planteplanktonproduksjon beregnes som summen av  de døgn- 
2 lige produksjoner gjennom hele å r e t  og angis i g ~ / m  / å r .  I d i sse  f a r -  
vann s trekker  vekstperioden seg vanligvis f r a  midten a v  m a r s  t i l  oktober. 
I 1976 va r i e r t e  årsproduksjonen innenfor det under søkte området  s å  mye 
a t  det e r  umulig å gi en gjennomsnittsverdi. Produksjonen va r i e r t e  mel -  
2 lom 55 og 100 g ~ / m  / å r ,  med de høyeste verd ier  på  bankene og nær -  
kysten og de laveste utenfor egga og i rennene mellom bankene. F ig .  l 5  
v i se r  beregnete fordeling skurver  for gjennomsnittlige produks jonshastig- 
he ter  gjennom å r e t  for  to representative snitt  på  tve r s  a v  kontinental- 
sokkelen. Sv in~ysn i t t e t  e r  karakter is t isk for den sydlige del av  området  
hvor utviklingen av  våroppblomstringen t a r  til f ør s t  over kontinental- 
sokkelen og senere  utenfor egga. Høstoppblomstringen i dette området  
kan være  av  saerlig s tor  betydning for  den år l ige  primærproduksjon nær 
kysten. Kurvene for  Haltensnittet på Fig.  l 5  r ep resen te re r  en typisk 
situasjon over bankene utenfor Helgeland. Her t a r  våroppblomstringen 
t i l  f ø r s t  helt inne ved kysten og på bankene, og noe senere  i områdene 
over dyprennen, og ut  mot  egga. 
Produksjonsindeksen beregnet som produksjonshastighet p r .  enhet kloro- 
fyll og lysmengde e r  en faktor uavhengig av  bestandens s t @ r r e l s e  og 
variasjoner  i lysenergi.  Den kan i videste fors tand ref lektere  e t  om-  
r ådes  miljøkvalitet, Denne faktor kan imidlertid påvirkes av  andre  
naturlige pa ramet re  som beiting på planteplanktonet av  dyreplankton og 
tilgangen a v  naeringssalter. Det e r  derfor nødvendig å etablere  o m r å -  
de- og års t idsnormaler .  Tabell 1 v iser  gjennomsnittsverdier a v  pro-  
duks jonsindeksen for  de under søkte t idsperioder i 1976 i forskjell ige 
snitt  for  hele området .  Tabellen v i se r  a t  selvom det e r  betydelige 
variasjoner  i verdiene innenfor hver t  enkelt snitt e r  forskjellene me l -  
lom snittene av s t g r r e  betydning. Dis se  fo r  skjellene eks i s t e re r  gjennom 
hele vekstperioden og antyder m i l j ~ e t s  virkning på  planteplanktonbestanden 
og dens produksjon. Produksjonsindeksen hadde de minste  var iasjoner  
over  hele området  i a p r i l  - mai  måned, n%r produksjonen har  s i t t  
maksimum el le r  l igger i ,narrheten av  dette. Gjennomsnittsverdien f o r  
denne perioden e r  vis t  i Tabell 2 ,  hvor også de t i lsvarende verd ier  
observer t  i å rene  11968 - 1975 e r  tatt  med. Slike data gir  utgangspunkt 
f o r  en videre overvåkning av  miljøkvalitetene, 
Tabel l  1. Gjennomsrilttlige verd ie r  a v  produksjonsindeks (P. I. ) f o r  endel sni t t  
i o m r å d e t  M0re-Helgeland fo rde l t  pd forskjel i ige t idsperioder .  
- 3 t (P. I. u t t rykkes s o m  10 rngc/mg k lor -  - a / i017  kvanter,  c m  / t ~ r n o ) .  
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Tabel l  2. Gjennomsnit t  av produksjonsindeks (P. I . )  i a p r l l  
m i n e d  1 omrdde t  More  - Helgeland :or d rene  1968- 
2 l  976.  (P. I. 1 1 ~ - ~ r n g ~ / m g  klor a / 1 0 1 7  kvanter /crn / t ime) .  
- 
34 41 29 36 3 8 3 9 
1 , 4  2 , 2  2 , 3  3 , 5  1 , 9  2 , 2  
2 3 , 4  2 7 , 3  2 3 , l  4 2 , 8  28, O 2 8 , 2  
2 1 , 8  1 7 . 9  1 6 , 6  9 , 3  2 2 , s  1 9 , 8  
34 28 31 33 3 9 27 
1 1 , 4  7, 7 5 , 8  4 , 3  11,6 9 





År Produksjon indeks 
3 4 , 6  3 3 , 4  5 3 , 2  5 3 , l  4 6 , 7  
2 4 2 7 17  1 2  1 O 
6 , 4  1 1 , 8  1 2 , 9  6, 5 1 0 , 9  
1 8 , 4  3 5 , 4  2 4 , 2  1 2 , 3  2 3 , 3  
Resultatene f r a  1976 gir sammen med de tidligere undersøkelser  i 
området ,  mulighet for  å trekke noen generel l  konklusjoner om utvik- 
lingene av primaerproduksjonssyklusen i området.  Planteplanktonopp- 
blomstring t a r  vanligvis til i slutten a v  m a r s  e l le r  begynnelsen av apr i l .  
Den ka rak te r i se res  av  en s tor  dominans av  diatomeer som utgjØr over 
7 0 %  a v  den totale bestand. Maksimum produksjon finner s ted til fo r -  
skjellige tidspunkter i månedene ap r i l  og mai ,  avhengig a v  enkelt om- 
rådenes topografi og de hydrografiske forhold. Særlig viktig i denne 
fase  a v  oppblomstringen e r  situasjonene på  bankene utenfor Helgeland 
hvor det Atlantiske vannet b r e r  seg innover bankområdet og f o r å r  saker  
dannelsen a v  s tor  st i l te v i rv ler  og s te rk  turbulens. Dette f o r å r  saker  
en betydelig blanding av  vannet helt til bunns, og dermed bedre tilgang 
på  næringssal ter .  Vannmassene vil også oppholde seg i lengre tid over 
bankene. Slik dannes ideelle forhold for en hurt igere og s t ø r r e  vekst 
a v  planteplanktonet. 
F r a  slutten av m a i  avtar  planteplanktonet mot  e t  sommer-minimum som 
skyldes den kraftige beiting a v  dyreplanktone t. Samtidig foregår  de t en 
forandring i planteplanktonsamfunnet hvor små  flagellater begynner å 
dominere over diatomeer.  I august bl i r  det en nedgang i dyreplankton- 
beitingen. Planteplanktonet begynner å vokse igjen og det oppstår e t  
mindre  maksimum, den såkalte hØstoppblomstringen, i september.  Her 
e r  det  igjen diatomeene som dominerer  med dinoflagellater som sekundær 
a r t .  Høstoppblomstringen e r  m e r  tydelig i den sørlige del av  området  
og nær  kysten. F o r  planteplanktonets årsproduksjon gjelder a t  den 
nordlige del av  området  e r  ganske lik området  utenfor T r o m s  - Finn- 
m a r k  med  m e r  enn 50% av den år l ige produksjonen konsentrer t  i 
periodene m a r s  - mai.  I den sørlige del av  området  kan h ~ s t - p r o d u k -  
sjonen oppnå ganske høye verdier  og dermed veere e t  betydelig bidrag 
til årsproduksjonen. 
4. DYREPLANKTON OG FISKELARVER 
Dyreplankton 
I dyreplanktonet finnes representanter  fo r  mange forskjell ige dyre-  
grupper ,  f r a  encellete organismer til f isk.  De f leste  dr iver  passivt  
rned vannmassene, men mange e r  såpass  bevegelige a t  de kan foreta 
vertikale vandringer i sjøen. Planktondyrene lever  hovedsakelig av  
planteplankton. Noen lever  også av  mindre planktondyr og danner 
naeringsgrunnlaget for  yngel a v  de f leste  fiske slag. Dyreplankton e r  
helt  e l le r  delvis m a t  også fo r  voksen f isk som sild,  lodde, kolmule, 
makre l l  og brugde og i per ioder  også for  laks,  to rsk  og hyse.  
I norske farvann e r  dyreplanktonet dominert  av småkr  ep s (kopepoder), saerlig 
raudåte (Calanus finmarchicus).  Raudåten bl i r  3-5mm lang og har  en råvekt 
på ca. l mg,  dvs. a t  det går  en million raudåte på kiloet. Ca.  80 ps t .  av vekten 
e r  vann, 3 ps t ,  skall og res ten  omtrent  like deler  a v  protein og fett .  
Det finnes også andre  småkreps  i dyreplanktonet, saerlig om sommeren 
og høsten e r  det mye s m å  a r t e r .  Det finnes også stØrre planktondyr 
som kr i l l  e l le r  lyskreps,  10 - 4 0 m m  lange. De kan ti l  tider utgjØre 
en betydelig del a v  dyreplanktonet. I det aktuelle området  finnes d isse  
av og til i  tette s t imer  i overflaten i gytetiden m a r s  - m a i .  Kruttåte,  
en a r t  vingesnegl ca.  2 m m  i tver rmål ,  e r  ta l l r ik  sent på sommeren 
og om høsten. Nær kysten e r  det også mye l a rve r  av bunndyr, f .  eks.  
krabbe,  skjell  og r u r .  
Nzringsorganismene for  f iskelarver  i tiden e t te r  plommesekkabsorbsjonen 
be s t å r  hovedsakelig av unge utviklings stadier av  raudåte.  F r a  m a r s  t i l  
juli-august e r  dette den dominerende dyreplanktonar ten i hele området .  
Om høsten og vinteren holder raudåten seg for  det mes te  på  dypt vann. 
I m a r s - a p r i l  kommer den til overflaten for å gyte. Eggene e r  ca. 
O ,  l m m  i diameter  og e r  e t  viktig neeringstilbud for  de minste  f iske-  
larvene.  Utviklingen f r a m  til voksent individ gå r  gjennom f l e re  stadier 
ved skallskifte. Et ter  s is te  skallskifte forandrer  larven utseende og bl i r  
lik de voksne individer. I norske farvann ta r  utviklingen f r a  egg til 
voksent krepsdyr  ca,  2 - 3  måneder .  Selv om en s tor  del av bestanden 
ba re  h a r  en generasjon i å re t ,  kan deler  av  populasjonen ha t r e  genera- 
s joner .  
Vår gytingen hos raudåten henger nØye sammen med planteplanktonopp - 
blomstringen. Tidspunktet fo r  denne be s temmer  startt iden for  raudåte- 
gytingen* Gyteområdene for  raudåte finnes der for  de r  planteplankton- 
mengden e r  stØrst. Sveert forenklet kan det  s ies  a t  energistrØmmen gå r  
f r a  planteplanktonproduksjonen via- den enkelte raudåtehunn til raudåteegg, 
Disse klekkes e t te r  e t t  døgn og den voksne raudåte sammen med de 
unge stadiene kan beite ned planteplanktonmengden nokså for t .  Da 
stopper gytingen og det synes som om den s t a r t e r  igjen f ø r s t  når  
planteplanktonmengden på  ny har  nådd e t  bestemt nivå. En enkelt hunn 
kan således gyte over e t  t idsrom på  opptil to måneder .  De s tørs te  egg- 
mengdene, opptil 30 000 p r .  rn3 i de øvre 25m,  blir  imidlertid bare  
funnet umiddelbart  e t te r  planteplanktonets våroppblomstring, vanligvis 
i begynnelsen av  apri l .  Mesteparten av eggene blir  funnet i de øvre 
25m.  
Johan Hjort lanser te  i 1914 teorien om a t  en å r sk la s ses  s tø r re l se  av-  
henger a v  naeringstilbudet for  larvene re t t  e t te r  a t  plommesekken e r  
abso rbe r t .  Denne t eo r i  bl i r  f remdeles  diskutert  og e r  ennå ikke til 
fulle bevist. De f leste  laborator ie-  og feltundersøkelser v iser  allikevel 
a t  sult kan vaere en viktig å r s a k  til l a rved~de l ighe t  på de tidligste s tad ier ,  
LarvedØdelighet kan imidler t id  også skyldes andre  faktorer  som p r e -  
dasjon (bli spis t  av andre  organismer) ,  forurensning, surstoffmangel, 
feil  surhetsgrad e l le r  infeksjon. 
Dersom fiskelarver  klekkes på den tiden da sjøen e r  full  av  nærings-  
par t ikler  i passende stØrrelse skulle overlevingsmuligheten teoretisk 
valre s tore .  UndersØkelser med s i ldelarver  v i se r  a t  dette sammen- 
treff i tid mellom nzringsmengde og ny klekkete l a r v e r  e r  en av  de 
m e s t  a v g j ~ r e n d e  miljøbestemte faktorer  nå r  det g j  e lder  å r sk la s  senes 
stØrrelse.  
På samme måte  som fordelingen a v  gyteområden f o r  raudåte e r  flekk- 
vis  e r  også fordelingen av dyreplanktonet det. Fig.  16 v i se r  volumet 
a v  dyreplankton i de Øvre 100m i periode 24/5 til 3/6 1975.. F ig .  1 7  
v i se r  planktonvolumet f r a  Grip-  snittet. Figurene v iser  godt hvor flekk- 
vis fordelingen e r .  Den s i s te  figuren v i se r  også a t  det i trekket f r a  
20 - 0 m e r  fanget m e r  plankton enn i 100 - 0 m trekket enda trekkene e r  
tatt  i samme posisjon umiddelbart e t ter  hverandre.  Forklar ingen e r  a t  
t rekket  20 - 0 m e r  gått gjennom en plankton konsentrasjon. 
c. 1 Y  - 
Til t ross  f o r  den s tore variasjonen som finner sted både i tid og rom 
e r  det allikevel endel karakteristiske trekk som t r e r  f r em.  I den syd- 
lige del av  området  e r  planktonmengden lav i perioden september -mar  s ,  
mens  den e r  h ~ y  i perioden april-juli. Perioden med mye plankton 
s trekker  seg f r a  m a i  t i l  juli i den  nordlige delen. F ig .  18 v iser  dyre-  
planktonmengden i e t  middel år utenfor Ona p å  MØre. Økningen i 
volum i de Øvre 50m f r a  midten av m a r s  t i l  u t  i juni skyldes i 
begynnelsen oppvandring a v  raudåte f r a  dypere vann for  å gyte og senere  
en biomassøkning som f ~ l g e  av beiting av  planteplankton og dermed for -  
mering og vekst. 
Kri l l  som e r  den nes t  viktigste dyreplanktonarten i v å r e  farvann, blir  i 
ikke fanget av  de r edskaper som vanligvis benyttes i dyreplankton-under - 
søkelsene. Det antaes a t  krillmengden langs norskekysten i volum utgjØr 
ca. 30% av raudåtemengden og a t  de andre dyreplanktonartene, utgjØr f r a  
10 til 20% i volum av raudåtemengden. Dette betyr a t  raudåten i volum 
utgjØr mellom 60 og 70% av dyreplanktonet langs kysten. 
Når det gjelder den geografiske fordelingen av dyreplanktonet e r  bankene 
utenfor Møre kjent som områder  med stor dyreplanktonproduksjon. Der-  
for finnes t i l  tider konsentrasjoner av  seihval og brugde i dette området.  
Begge disse a r t e r  lever  vesentlig av raudåte. 
Fiskeegg og - la rver  
Sild 
Det h a r  vaert s tore  geografiske forskyvninger av  gytefeltene for den 
norske vårsi lda.  Mens hovedgytingen fant sted sØr for  Stadt f r a  å r -  
hundreskiftet og f r a m  til  1950-årene, har  den siden funnet sted i om- 
rådet  Stadt-Grip og senere  også nord til Halten. I 1970-årene h a r  
hovedgyteområdene v ~ r t  feltene ved MØre og områdene ved Vikna i 
Nord-Trøndelag. I enkelte år ha r  det også v e r t  gyting utenfor Helge- 
land og i Vesterålen. 
Silda har  demersa le  egg; dvs. eggene e r  festet  til bunnen. Sand e l le r  
grov grus  e r  egnet bunn. I norske farvann e r  gyting reg i s t r e r t  f r a  
flomålet ned ti l  230m dyp. Det e r  sannsynlig a t  gytingen i de senere  
år har  funnet sted mellom 70 og l80m dyp. 
Gyteperioden de enkelte å r  s t rekker  seg over 1 til l$ måned og midt- 
punktet for  gytingen s t rekker  seg f r a  begynnelsen av  m a r s  til rundt 
20. m a r s .  I perioden 1950 - 65 ha r  gyting således vær t  r eg i s t r e r t  f r a  
10. februar  til 1. apri l .  Avhengig a v  temperaturen på Igytefeltet vil ut-  
viklingstiden f o r  egget v z r e  f r a  18 til 24 dager.  Selve klekkeperioden 
s t rekker  seg ofte over e t  like langt t idsrom som gyteperioden. Silde- 
l a rve r  kan a l t så  klekkes f r a  begynnelsen a v  m a r s  t i l  midten av  ap r i l ,  
Like e t te r  klekning vandrer  sildelarvene opp i de Øvre 50 m ,  P lomme-  
sekken blir  abso rbe r t  i lØpet av  10 dager og i dette t idsrommet forsøker  
larvene å fange nzr ingspar t ik le r  som for  det mes te  består  av  raudåteegg, 
men også a v  unge stadier av  raudåte (nauplier). Når  plummesekken e r  
oppbrukt e r  larvene helt avhengige a v  a t  de riktige næringspartikler e r  
tilstede. Dersom ikke larvene ta r  til seg næring i lØpet a v  6 dager blir  
de s å  svake a t  de ikke kan spise selv om de kommer opp i vannmasser  
med mye næring. Mange forskere  mener  derfor a t  tiden umiddelbart  
e t te r  a t  plommesekken e r  absorber t  e r  en kr i t i sk  periode, Norske 
undersØkelser tyder på a t  opptil 94% av larvene dØr i dette t idsrommet,  
Larvene klekkes i kyststrØmmen og dr iver  m e r  e l le r  mindre passivt  
med  den nordover.  Fig.  19 v iser  fordelingen av s i ldelarver  langs MØre- 
Helgelandskysten i 1975. En del av  larvene vokser opp i f jorder  og 
langs norskekysten mens en annen del havner i Barentshavet utpå høsten. 
Mengden av  s i ldelarver  i Barentshavet avhenger s te rk t  av  årsk lassenes  
s tø r re l se ,  I å r  med rike å r sk la s se r  e r  mengden av l a rve r  s to r ,  
Mengden av l a r v e r  i kyst- og f jordstrøk derimot  e r  i mye mindre grad  
avhengig av årsk lassenes  s tø r re l se  og e r  relat iv  konstant. I de senere  
å r  hvor storsildbestanden har  vaert l i ten,  har det derfor vær t  l i te si lde- 
yngel i Barentshavet.  
Torsk  
Gytingen hos torsk  foregår  pelagisk i dyp mellom 40 og 80 m .  I det 
aktuelle området  e r  egg funnet f r a  begynnelsen av  februar  til slutten 
av ma i ,  men mesteparten av  gytingen finner sted f r a  begynnelsen a v  
m a r s  til midten a v  apri l .  E t te r  gytingen s t iger  eggene mot  overflaten 
og finnes vesentlig i de Gvre 20m.  Utviklingen i egget t a r  ca.  3 uker  
Også larvene finnes i stØrst mengde i de Øvre vannlag. Under de 
norske yngelundersØkelser langs kysten e r  det i det aktuelle området  
vesentlig funnet l a rve r  ved banken utenfor More og li t t  ved FrØya- 
Halten- og Sklimabanken. Det e r  grunn ti l  å t r o  a t  l a rve r  som e r  
klekket n z r m e r e  kysten og i fjordene, ikke .b l i r  r eg i s t r e r t  ved det 
s t a s  jonsnettet vi  vanligvis følger . Disse larvene e r  m e r  e l le r  mindre 
stasjonære og danner sannsynligvis grunnlaget fo r  kysttor skstammen. 
Vi vet ennå ikke hva som skjer m e d  l a rve r  som e r  klekket lengre fra 
kysten; sannsynligvis havner mesteparten a v  dem i Barentshavet i 
august-september,  Fig.  20 v iser  utbredelsen av torske-  og hyseegg i 
det aktuelle området  i 1964. På  eggstadiet e r  d isse  a r tene  vanskelig 8 
skille,  Det bl i r  imidlertid antatt  a t  det mes te  av eggene e r  torskeegg. 
Sei 
Langs norskekysten e r  det funnet gyting av  s e i  i områdene Lofoten, 
Haltenbanken, FrØyabanken og Storegga vest  for  SvinØy. I NordsjØen 
e r  det r e g i s t r e r t  gyting på Vikingbanken, Tampen, ved Nord-Shetland 
og ved Otter  Bank vest  av Shetland. Områdene ved Tampen, Storegga, 
Haltenbanken og Lofoten regnes for  å være  de viktigste gytefeltene for  
rekrut ter ing av  se i  langs nor skekysten. Eggene gytes pelagisk i februar -  
m a r s  narr bunnen ved bunndyp på 150 - 2 0 0 m .  Utviklingstiden i egget e r  
1 - 2 uker  og det antaes  a t  egg og l a r v e r  fordeler  seg jevnt i hele vann- 
søylen. Via s t rømsystemene og egenbevegelse spredes  larvene langs 
hele vestkysten av Norge helt  nord t i l  Murmansk-kysten. I mai-juni 
e r  yngelen f r a  3 - 10 cm lang og finnes i strandsonen langs kysten og i 
fjordmunninger i den sørlige del av  Norge. Lenger nord  kommer  
larvene inn til kysten i juli-august. 
Hyse 
Hysa gyter på  kontinentalskråningen f r a  området  utenfor T r o m s  ti l  
feltene utenfor MØre, men gytefeltene e r  ikke s å  k l a r t  avgrenset .  
Gytingen foregår  i tiden m a r s  til m a i  med  hovedgyting vanligvis i 
apr i l .  De gytte hyseeggene e r  meget  lik torskeegg. De klekkes e t te r  
ca.  3 uker .  
Egg og l a rve r  dr iver  nordøstover med  s trømmen i de Øvre vannlag. 
På grunn a v  a t  gytingen skjer  på kontinentalskråningen h a r  hyseyngelen 
en m e r  vestlig utbredelse enn torskeyngelen (Fig ,  21). I juli-august 
e r  hyseyngelen spredd over s tore  områder  i Barentshavet og Norske-  
havet nord for 7 0 ' ~ .  
Brosme 
På de norske kystbankene foregår  gytingen i ma i ,  men den e r  ikke 
konsentrer t  til spesielle områder ,  Brosmen gyter også i enkelte dype 
f jo rde r ,  
Uer  
Det finnes t r e  u e r a r t e r  i norske farvann og larvene e r  vanskelig å 
skille.  I norske ynge lunder s~ke l se r  e r  der for  ikke larvetypene adskilt.  
Det v iser  seg a t  de f leste  larvene finnes i de øvre 2 5 m  og a t  mengdene 
e r  stØrst i mai-juni.  Larvene finnes i hele det aktuelle området.  
F ig .  2 2  v iser  funn a v  ue r l a rve r  i mai-juni 1958 og 1960. 
5. FISKERESSURSER. 
I området  MØre - Helgeland fanges det år l ig  ca. 71. 000 tonn konsum- 
f i sk  og ca. 12 000 tonn industrifisk ( ~ a b e l l  3). Den langt viktigste 
fiskebestand for  området  e r  for  tiden seien som u t g j ~ r  m e r  enn 5 0 %  
a v  ilandbrakt konsumfisk. Andre viktige a r t e r  e r  torsk ,  brosme og 
lange som utgjØr henholdsvis l 9 % ,  9 % ,  og 8 %  av  fangstene. I dette 
regnskapet e r  ikke den atlanto-skandiske silda tatt  med. Det s e r  n å  
u t  til a t  denne bestanden bygger seg opp igjen og den vil da utgjøre en 
betydelig r e s s u r s  i området .  Beregninger v iser  a t  det år l ige langtidsut - 
bytte for silda kan bli ca ,  1, 5 millioner tonn. Det e r  imidlertid ikke 
riktig å vurdere  e t  områdes  ressurs rness ig  betydning bare  ut  f r a  f i sker i -  
statistikken. Noen i i skea r t e r ,  som sild, se i  og sk re i ,  har  deler  av  
s i t t  nærings-  og oppvekstområde andre  s teder ,  mens  de benytter kyst- 
farvannene som reproduksjonsområde og bruker  kyststrØmmen som 
transportmiddel for  egg og yngel. Kystområdene f å r  således en langt 
stØrre betydning for  f iskeriene enn det fiskeristatist ikken gir  inntrykk av.  
Vi skal  i det f ~ l g e n d e  ta for  o s s  de enkelte fiskeslag og beskrive d e r e s  
l ivshistorie i området  i den grad  denne e r  kjent, Fiskeris ta t is t ikken f o r  
de enkelte a r t e r  e r  hentet f r a  Råfisklaget og Sunn .m~re  og Romsdals f i ske -  
salgslag. Landinger som e r  fanget på fjerne farvann e r  s å  langt som 
mulig ekskludert ,  Imidlertid e r  noe av fangstene lever t  i andre  dis t r ikt  
enn de r  hvor de e r  fanget, Vi vil  f ~ r s t  a f o r  o s s  de pelagiske fiske- 
a r tene  og dere t te r  de som e r  knyttet m e r e  t i l  bunnen. 
Tabell 3. Utbyttet av f i ske t  på  Møre - Helgeland (tonn fe r sk  vekt). 
Sild 
Pen  viktigste sildetype i området  e r  norsk vårgytende sild som e r  en  
del av den Atlanto-skandiske sildestamme. Silda har  i meget  lang tid 
v z r t  en viktig faktor i nzr ings l iv  og bosettingsmønster på Møre og 
Helgeland, men sildefiskeriene har  all t id v z r  t forbundet med vekslinger 
både når  det gjelder tid og sted. Rike sildeperioder e r  blitt avlØst a v  
perioder  med omtrent  intet utbytte, og årsakene til dette h a r  engas jer t  
kystbefolkningen og andre like lenge som det ha r  foregått  si ldefiske.  
Forskningen h a r  gitt svar  på noen av de problemer som e r  knyttet t i l  
si ldas biologi. Vi vil h e r ,  med utgangspunkt i si ldas biologi og adferd,  
gi  e t  sammendrag av  de forskjell ige sildefiskeriene ved Møre og Helge- 
land. Det e r  imidlertid vanskelig å se på MØre og Helgeland i so le r t ,  
Fak to re r  som påvirker  s i lderessursene  i dette området  vil ha følger for  
silda andre s teder  innenfor utbredelsesområdet  og vice versa .  
Som nevnt tidligere ha r  det forekommet s tore  geografiske endringer nå r  
det gjelder gytefelter f o r  den Atlanto-skandiske silda. F r a  midten av  
femt iårene  ble hovedgytingen flyttet lengre og lengre nordover,  og siden 
1959 har  det ikke forekommet gyting sø r  fo r  Stad. I enkelte å r  has  det 
v ~ r t  gyting utenfor Helgeland (Myken - Træna) og i 1973 og 1976 va r  
det også gyting i Vesterålen. 
Et te r  gyting for lo t  silda norskekysten og om sommeren oppholdt den 
seg i beiteområdene ved Island - Jan Mayen og i enkelte å r  n o r d ~ s t o v e r  
mot  B j ø r n ~ y a  - Svalbard. Men samtidig med  bestandsreduksjonen ha r  
utvandringen f r a  norskekysten stoppet opp, sl ik a t  den voksne silda n å  
oppholder seg i v å r e  kystfarvann hele å r e t .  Sammen med  dette nye 
vandringsmønster ha r  også silda fåt t  en hurt igere vekst, qg den 
blir  dermed kjønnsmoden tidligere enn f ~ r  ( 3  år mot  tidligere 5 - 6 å r ) .  
Bestandsgrunnlaget av Atlanto-skandisk sild var  i perioden 1900 - 1957 i 
stØrrelsesorden 100 mil l .  hl ,  d .v .  s .  det ble fisket lite i forhold til 
bestanden, sl ik a t  bestandsstørrelsen var  uavhengig av om det var  s te rke  
e l le r  svake å r sk la s se r  som ble rekru t te r t .  I den voksne bestand fantes 
det si ld f r a  ca. 4 t i l  25 å r  gamle, d. v. s .  a t  over 20 å r sk la s se r  var  
representer te .  I slutten av  50-årene va r  det dårlig rekrut ter ing til gyte- 
bestanden, og den sank til e t  lavmål på 15 mil l .  hl  i 1963. 1 1 9 6 4 - 6 5  
ble det rekru t te r t  f r a  to s terke å r s k l a s s e r  (1959- og 1960-årsklassen),  
og bestandsgrunnlaget Økte til 50 mil l .  hl  i 1965. Men i denne perioden 
~ k t e  også beskatningspresset,  og bedringen i be standsgrunnlaget ble av  
kor t  varighet. Samtidig med det Økende be skatningspresset uteble r e -  
krutteringen å r  e t te r  å r ,  og i slutten av  1960-årene fikk vi e t  nesten 
totalt sammenbrudd av  den voksne be stand. 
F r a  1970 til 1972 ble det praktisk talt ikke funnet gytende sild på de 
vanlige gytefeltene. I 1973 fikk vi en Økning i gytebestanden da deler  
av  1969-årsklassen gytte for førs te  gang. I 1976 fikk vi tilskudd av  
1973-årsklassen. Samtidig begynner 1969-år sklassen å bli oppfisket, 
sl ik a t  i 1976 hadde gytebestanden en alder  sammensetning som v i s t  i 
Tabell 4. Det e r  a l t s% langt f æ r r e  å r s k l a s s e r  i gytebestanden n å  enn 
hva det var  t idligere.  I tabellen e r  det også vis t  middellengden for  
hver  å r sk la s se .  
Tabell 4. Aldersfordeling a v  k j ~ n n s m o d e n  sild i 1976. F o r  
hver å r sk la s se  e r  middellengden oppgitt i cm. 
Gytebestanden har  dannet grunnlaget for  vinter sildfiske t. Fig.  23 v iser  
det  totale utbyttet av  det norske vintersildfisket i dette århundre,  og 
den stiplede linjen v iser  den andelen som ble fisket på feltene utenfor 
Møre - Helgeland. Det gå r  f r a m  a t  andelen som ble fisket på disse 
feltene ~ k t e  utover i 1950-årene, og dette ha r  sammenheng med den 
tidligere nevnte nordlige forskyvning av  gytefelt. Utbyttet av vinter - 
sildfisket okte jamt p. g. a .  økende fangstinnsats f r a m  til 1956 da det  va r  
e t  toppår med e t  utbytte på 12 mill .  hl. Dette utgjorde vel 80 % av  
fangsten av  a l l  voksen sild. Andre nasjoner som fisket sild var  hoved- 
sakelig Sovjet-Samveldet og Island. Fangstene avtok f r a m  til 1962. 
Da fikk den voksne bestand e t  tilskudd f r a  de tidligere nevnte 1959- og 
1960-årsklasser .  I s is te  halvdel av  1960-årene sank s å  fangstene p.  g. a. 
det sviktende bestandsgrunnlaget, og i 1970-årene har  det varrt innfØrt 
betydelige reguleringer av  fisket.  Beregninger viser  a t  med e t  fo r -  
nuftig reguler t  f iske kan langtidsutbytte bli ca .  1, 5 mill ioner tonn 
p r .  å r .  
Gytingen foregår  på bunnen og i vann som har  eri temperatur  mellom 
4 ' ~  og 7Oc. Et ter  klekkingen bl i r  larvene t ranspor te r t  nordover med 
s t rømmen langs kysten. Larveformen blir  beholdt i ca ,  2 måneder .  
Larveforaelingen v a r i e r e r  noe, avhengig a v  gytefelt, og som eksempel  
e r  larvefordelingen i t idsrommet 15 .4  - 21.4 1975 vist  på F ig .  19. Da 
silda på larvestadiet  e r  meget  utsat t ,  e r  miljøforholdene på kystbankene 
utenfor Møre og Helgeland av  s tor  betydning. Larvedriften foregår  
samtidig med våroppblomstringen av plankton, og i den fØrste tiden e t te r  
a t  plommesekken e r  oppbrukt, e r n æ r e r  larvene seg a v  egg og ungstadier 
a v  raudgte og andre dyreplanktonorganismer.  
Når larven e r  blitt 3 ,  5 cm - 4, 5 cm skjer omvandlingen til yngel. 
Den kal les  nå. m u s s a  e l le r  O-gruppe sild. Utover sommeren  og høsten 
begynner O-gruppe sild å danne s lnås t imer ,  samtidig som den e t te rhver t  
begynner å søke innover i f jordstføkene. I gode yngelår drev  s torparten 
av O-gruppe sild inn i Barentshavet om høsten, men i løpet av  de 10 s i s te  
år har  det kun varrt r eg i s t r e r t  O-gruppe sild i Barentshavet i 1973 og 1976. 
I det t idsrom har  derfor  Møre - Helgeland varrt det absolutt viktigste 
oppvekstområdet f o r  den Atlanto- skandiske silda. 
Den fø r s t e  høsten e r  silda blitt 6 - 16cm,  a l t  e t te r  s ted og tidspunkt 
for  gyting. HØsten e t te r  (I-gruppe sild,  bladsild) kan s tør re lsen  varre 
økt til 16 - 22cm.  
Ivlussa og bladsild ha r  dannet grunnlaget for  småsildfisket som ha r  fo re -  
gått i kyst og fjordstrøkene f r a  Møre t i l  Finnmark.  Dette fisket har  
hatt  s tor  betydning for  opprettelsen av  sildemel og sildeoljeindustrien 
langs kysten. Det var  e t  f iske som kom igang i forbindelse m e d  inn- 
fØringen av  snurpenota i begynnelsen av  vå r t  århundre.  Utbyttet av 
dette fisket går  f r a m  av  Tabell 5. 
2 - 4 å r  gammel umoden sild kal les  feitsi ld,  og feitsi ldfisket ha r  vær t  
a v  s tor  betydning opp gjennom tidene. Tidligere va r  det viktigste pro-  
duktet saltet  feitsi ld,  men i de senere  å r  gikk mesteparten til sildeolje- 
industrien. Også f o r  dette fisket har  Møre - Helgeland varrt hovedområde. 
Fangsten av ungsild ( smås i ld  og feitsild) holdt seg relat ivt  konstant f r e m  
mot midten av 1960-årene (Tabel l  5). I slutten av 1960-årene øker 
fangstene, og i d isse  å r  ble ungsildbestanden (sarrlig 1963- og 1964-års- 
klassen) praktisk talt oppfisket f ~ r  den rakk k j ~ n n s m o d e n  a lder .  Dette 
f isket  var  i slutten av 1960-årene med på å fremskynde det tidligere 
nevnte sammenbrudd a v  den kjønnsmodne bestand. 
Møre-  og Helgelandskysten ha r  all t id vaert e t  n ~ k k e l o m r å d e  for silda 
som gyte- og oppvekstområde. I dag, hvor bestanden s e r  ut til å være  
inne i en gjenoppbygningsprosess e r  områdene om mulig av enda s t ø r r e  
betydning, da de i tillegg blir  nyttet som ernæringsområde for  den 
voksne, kjønnsmodne bestand. 
Tabell  5. Oppfisket mengde småsi ld og feitsi ld i Norge. 
(i 1000 tonn). 
Total 
Kolmule 
Kolmula lever  hovedsakelig i boreale farvann. Den fipnes i Middel- 
havet, i det Østlige Atlanterhav og i de dypere deler  a v  NordsjØen, 
spesiel t  i Norskerenna. I ~ o r s k e h a v e t  og Barentshavet holder den 
hels t  til i vann av atlantisk opprinnelse. De stØrste mengdene av  
voksen kolmule e r  å finne i Norskehavet og vest  a v  De bri t iske Øyer. 
Ved en a lder  a v  2 - 5 å r  blir  kolmula kj~iznsmoden og ha r  da en lengde 
på  20 - 25 cm. Veksten e r  stØrst i disse  fØrste leveårene. Den oppnår 
en alder  a v  1 4 -  18 å r  og vanlig maksimallengde e r  30 - 3 5 c m .  
Om våren (mars-apr i l )  gyter kolmula i områdene vest  av  De bri t iske 
øyer.  Det foregår  en  gytevandring sydover om vinteren s g  v%ren,  og 
en beitevandring nordover om sommeren e t te r  gytingen. Oppveks tom- 
rådene finnes langs eggakanten i Norskehavet, og det s t rekker  seg 
bfandt annet langs Norskekysten nord  til Vesterglen. 'Jolcsen og kjønns- 
moden f i sk  oppholder seg på m e r  dypt vann i de sentrale  deler  a v  
Nor skehavet. 
Ved norskekysten fanges kolmule i forbindelse med  industri trålfiske.  
Dette fisket foregår  nord  til 6 4 O ~ .  P å  M ~ r e p l a t å e t  (62' - 6 4 O ~ ) ,  hvor 
det bare  e r  norsk fangst,  utgjør kolmule en viktig komponent a v  fangsten. 
Tidligere h a r  den vær t  tatt  med i fangststatistikken under ~ y e p å l ,  som 
kan ligne noe i utseende på kolmule. F r a  1970 har  imidlertid Hav- 
forskningsinstituttet analyser t  prøver  f r a  dette feltet  og f r e m  til 1976 ha r  
kolmule utgjort  23 % i gjennomsnitt av  det totale industrifiske-kvantume t. 
Øyepål utgjorde b a r e  vel 9%.  Den år l ige fangsten av  kolmule på More-  
platået h a r  ligget mellom 2 og 3 tusen tonn siden 1970 (Fig.  24). 
Bris l ing 
Brislingen h a r  sin utbredelse f r a  Nor ds j ~ o m r å d e t  til Nordland fylke. I 
N o r d s j ~ e n  foregår  gytingen f r a  februar  til august,  med  hovedtyngden i 
mai-juni. Brislingeggene e r  pelagiske og flyetter i de Øvre vannlag. De 
klekkes e t te r  ca. l uke. F r a  de viktigste gytefeltene i Skagerak of Katte- 
gat fø res  egg og l a rve r  med kysts t rgmmen ti l  Oslofjorden og videre 
nordover til f jordene, vanligvis med de stØrste mengdene på Vest- 
landet. Det e r  imidler t id  s tore  var iasjoner  f r a  å r  til å r  i denne 
strØmstransporten a v  yngel, både i mengde og utbredelse.  S t r ~ m r e t n i n g  
og vaerforhold e r  a v g j ~ r e n d e .  De oseanografiske og meterologiske fo r -  
holdene spi l ler  en vesentlig rol le  fo r  hvordan fordelingen a v  yngel bl i r  
langs kysten. Gyting e r  også påvist  i en del f jorder ,  og dette e r  a v  
varierende betydning for  bestanden. I fjordene nord t i l  TrØndelag e r  
den overveiende del av  bestanden rekru t te r t  f r a  gytingen i Skagerak og 
Kattegat. Lengre nord e r  forholdene m e r  usikre.  Det synes som det 
fo regå r  en nordlig forskyvning i utbredelsen, noe som h a r  sammenheng 
med biologiske og miljØmessige forandringer .  Dette e r  av  forholdsvis 
nyere dato, og rekrutteringsforholdene f o r  brislingbestanden i fjordene 
i Nordland e r  ennå ikke avklart .  Det e r  l i te sannsynlig a t  larvedriften 
f r a  Skagerak - Kattegat området  foregår  s to r t  lengre nord enn til Nord- 
Trøndelag. Uten a t  det foreligger bevis fo r  det,  an tar  vi  a t  bestanden i 
f jordene på Helgeland opprettholdes a l t  overveiende av  lokal gyting. 
Tradisjonelt  h a r  det norske kystfiske foregått  nord til Nord -Tr~nde lag .  
Brislingfangsten nord  for  Stadt har  imidler t id  v s r t  Økende (Fig.  25) og i 
de senere  å r  har  det v z r t  tatt fangster  lengre nord  enn tidligere.  
Den år l ige fangsten nord for Stadt l igger mellom 2 og 4 tusen tonn. 
Mens det beste  f isket  t idligere har  vaert i de s tore  fjordene på Vest- 
landet, har  de s tørs te  fangstene de s i s te  å rene  vært  i Romsdalsfjordene 
og Trondheimsfjorden. 
I b osen fjord området i Nordland ha r  det også vcert gode fangster .  
Kystfisket e t te r  br is l ing,  som foregår  om sommeren,  e r  forholdsvis 
l i te avhengig a v  varrforholdene. Det finner sted utelukkende inne i 
fjordene, og den effektive flåten kan " t ~ m m e "  en f jord helt  for brisling. 
Det e r  vesentlig et t  å r  gammel f isk som beskattes,  mens  2 og 3-år inger  
b a r e  utgjØr en liten del. 
Brislingen i vå re  farvann kan bli opp til 6-7 å r  gammel,  men bl i r  sjelden 
over  3-4 å r .  Den tå le r  s tore  var iasjoner  i både temperatur  og saltholdi- 
ghet, og opptrer  i kjglig havvann i de y t re  kystområder  og i 18-20° brakk- 
vann i de indre de ler  av  fjordene. S tørs te  vekst har  de i f ~ r s t e  
leveår ,  Om hØsten nå r  yngelen s iger  inn i fjordene, har  den en lengde 
på 4 - 7 c m ,  og h a r  nådd 6 - 9 c m  f r e m  til oktober-november da veksten 
avtar  s te rk t .  Når  fisket begynner i mai-juni e r  ett-åringen ba re  vel 
9 cm lang, mens  den som voksen kan bli opp til 17 cm.  Den gyter 
hels t  som 2-åring og e ldre ,  men e t te r  god vekst  e t  å r ,  kan også en del 
e t t -år inger  gyte. 
Brislingens korte livslengde fØrer til f å  å r sk la s se r  i bestanden. Som 
regel  dominerer  en å r sk la s se  bestanden fullstendig, og de naturlige 
svingninger i å rsk lassenes  s tyrke vil gi direkte utslag i utbyttet av fisket.  
Dette e r  en medvirkende å r s a k  til variasjonene i fangsten f r a  år til å r .  
Sei 
o Det e r  vanlig å betrakte seien nord for  62 N som en s tamme.  Stor- 
se i  f r a  F innmark  og Troms  vandrer  til Storegga og Halten for  å gyte 
@ig. 26), og merkeforsøk utført  på Nordmøre i 1955 - 58 viste a t  det 
var  en betydelig vandring av  småse i  nordover.  Imidlertid tyder r e -  
sultatene f r a  merkeforsøk utfør t  i 1971 og senere  på  a t  mesteparten a v  
småseien på Møre og tildels også på Trøndelag og Helgeland vandret 
sørover  til NordsjØen. Det kan se  ut  som om det har  skjedd en v i s s  en 
endring i vandringsmønsteret  i lØpet av  de s is te  15-20 årene .  Det e r  
f remdeles  uvisst  hvorvidt småseien mellom Stad og Lofoten s tammer  
f r a  gyting i Nordsjøen e l le r  f r a  gyting på Møre - Haltenbanken el ler  f r a  
begge s teder .  
I de fø r s t e  leveår  e r  småseien utbredt i de grunne kystområdene. Ved 
en alder  av  3 - 4 å r  vandrer  den ut  mot  bankene og ved 4 - 7 å r s  a lder  
blir  den k j~nncmoden  og vandrer  mot  gytefeltene. 
Seifisket kan deles inn i småse i -  og s torseif iske.  Småseien e r  umoden 
f i sk ,  vanligvis 2 - 4  å r  gammel.  Den f iskes med  snurpenot nær inn til 
grunnlinjen og i fjordene. De viktigste feltene i området  e r  nå  Nordmore.  
Seien bl i r  for  det mes te  slept levende ti l  lands og utgjør for  tiden en 
vesentlig del a v  råstoffgrunnlaget til filetindustrien. Det stØr s te  seinot- 
f i ske t  foregår  om sommeren og høsten (F ig .  27). Noe småse i  tas  også 
med  t rå l .  
Storseien f iskes med  t r å l  og garn under gytevandringen og på  gytefeltene. 
De viktigste feltene mellom Stad og Lofoten e r  Moreplatået og Halten- 
banken. De s tørs te  fangstene bli tatt i vintermånedene (Fig.  28). Som 
det f r emgår  a v  Tabell 6 bl i r  det i landbragt  m e s t  s e i  på MØre. 
På Nordmøre har  det siden 1970 v ~ r t  en synkende tendens i landingene. 
Dette skyldes hovedsaklig svingninger i notfisket. Foru ten  det norske 
f isket  foregår  en u ts t rak t  internasjonal tråleraktivitet  på seien, scerlig 
av  øst-tyske og vest-tyske bå ter .  
Området  mellom Stad og Lofoten e r  a v  vesentlig betydning for  sei-  
bes  tandene. Dette gjelder spesiel t  f o r  den nordlige be standen som har  
sine gytefelt he r .  Denne bestanden har  med dagens beskatning smønster  
e t  beregnet var ig langtidsutbytte på ca. 180 000 tonn rundvekt år l ig ,  og 
i de senere  å r  ha r  utbyttet i gjennomsnitt vazrt ca ,  35 000 tonn. Hvor-  
vidt de n E r e  kystfarvannene danner oppvekstområde fo r  den nordlige be- 
stand e l le r  Nordsjøbestanden e r  uvisst .  I begge tilfelle vil base deler  
a v  bestanden vokse opp i området.  Nords j~bes tanden  har  også e t  var ig 
beregnet  langtidsutbytte på  ca. 180 000 tonn år l ig .  
Tabell 6. Fangs t  av  se i  på M ~ r e  - Helgeland fordel t  på landings- 
dis t r ikter  (Tonn fe r sk  vekt). 
Torsk  
Torsken som f iskes mellom 62 - 67O N kan deles inn i to hovedgrupper. 
Den nor sk-arktiske torsk ,  skrei ;  og kysttor sk. 
Skreien har  s i t t  oppvekst- og beiteområde i BjØrnøya - Spitsbergen o m r å -  
det og i Barentshavet.  Ved kjgnnsmodning, som skjer  hovedsakelig ved 
6 - 10 å r s  a lderen og i en lengde av  7 5 - 85 cm,  vandrer  de til gytefeltene 
langs Norskekysten, De viktigste gyteområdene ligger i og rundt Lofoten 
o 
og på MØrekysten. Skreien som gyter mellom 62 og 67' N kommer 
t ro?;?  t : ~ ~ c d s a k e l i g  f r a  B j ~ r n ~ y a  - Spitsbergen området .  
K ~ s t t o r s k e n  bl i r  regnet for  å vacre m e r  stedbunden enn skreien og ha r  
- --- 
ikke de lange gytevandringene. Den kysttorsken som bl i r  f isket mellom 
62 O -67 O N lever  hovedsakelig hele livet i dette området.  I denne Sam- 
menheng kan det v e r e  naturlig å skille mellom torsk som lever  på 
bankene og på eggakanten og to r sk  som lever  i narre kystområder  og 
fjorder.  Bank- og eggatorsken vandrer  til gyteområder n z r m e r e  kysten, 
mens torsken lenger inne vandrer mindre i forbindelse med gytingen. 
Kysttor sk blir  vanligvis kjØnnsmodne ved 4 -7  å r s  alderen. Dens gytefelt 
fa l ler  sammen med gytefeltene for sk re i ,  men den kan også ha egne 
gyteområder (Fig. 29). 
Fisket  e t te r  t o r sk  kan deles i to. A)  F i ske  e t te r  gytemoden torsk ,  i 
tiden februar  - april .  Den viktigste redskapen i dette f iskeriet  e r  garn,  
men også juksa, snurrevad,  t r å l  og line e r  med. B) F i ske  e t te r  bei t -  
ende torsk res ten  a v  åre t .  Her  e r  det t r å l  og snurrevad som e r  vik- 
tig s te  redskapene. 
Årskvantum av to r sk  på M ~ r e  - Helgeland h a r  i tiden 1970-76 v a r i e r t  
f r a  21000 tonn til 9200 tonn (Tabell  7). De viktigste fangstfeltene l igger  
på SunnmØrekysten de r  fangstene de s i s te  å r  ha r  va r i e r t  f r a  3500 ti l  
7500 tonn. Fig. 30 v iser  a t  ca. 80% av  fisken fanget på MØrekysten 
b l i r  tatt  i gytesesongen. I m a r s  og apr i l  kan sk re i  utgjØre 70-80% a v  
fangstkvantumet mens  det  i februar  bl i r  f isket hovedsakelig kysttorsk. 
Skreien kommer  sigende langs eggakanten på 150-300 m dyp. Den bl i r  
fanget idet den sØker innover bankene og grunnområdene. V z r -  og 
hydrografiske forhold avgjØr hvorvidt torsken s iger  hel t  inn til kysten 
e l le r  om den bl i r  stående lenger ute på bankene. Borgundfjorden ved 
Ålesund e r  e t  eksempel på a t  gytetorsken kan sige helt inn i f jorder  
for  å gyte. Denne fjorden e r  viktig for  kysttorskbestanden på MØre- 
kysten, men også sk re i  kan komme inn h e r  for  å gyte. 
Variasjonene i fangstkvantumet i gytesesongene fØlger i s tor  grad  de 
samme variasjonene som skreifangstene i Lofoten. Prognosene for  
Lofotfisket kan derfor  også til en  v iss  grad nyttes sØr for Lofoten, 
men de bl i r  h e r  m e r e  usikre.  I visse  per ioder  kan en s tor  andel a v  
skreien gå forbi Lofoten og gyte i områdene lengre sØr, F o r  tiden 
fanges ca.  10% av  skreien sØr for Lofoten, mens fangststatistikken 
f r a  rundt 1915 v iser  a t  det i MØre og Romsdal ble f isket  omtrent  
halvparten av kvantumet fisket i ~ o f o t e n / v e s t e r å l e n .  
Tabell 7. Fangs t  av  torsk på M ~ r e  - Helgeland fordelt  på landings- 
distrikt .  ( Tonn fersk  vekt.) 
Nordland Nord- Sldr - Nord- SunnmØre 
sØr for  TrØnde- TrØnde- mØre og Roms-  Total 




Idet skreis t imene kommer  sigende nordfra  s lut ter  også en del av  kyst-  
torsken f r a  egga og bankene seg til for  å gyte på de samme gyte- 
feltene. På Fig,  29 e r  noen av  de viktigste skravert .  
Utenom gytesesongen blir  det fisket ba re  kysttorsk. I de n=re kyst-  
områder  e r  det hovedsakelig snurrevad som f i sker  torsk ,  men fangster  
bl i r  også ta t t  med garn, r u s e r  og annet. Tor sk  e r  også ofte bifangst 
i t r å l  og linefisket. Som det f remgår  a v  Fig.  30 e r  månedsfangstene 
s m å  utenom gytesesongen. På grunn av  vanskelig tilgjengelig statist ikk 
fo r  å rene  £Ør 1970 gir Fig.  30 ikke e t  helt riktig bilde a v  hvilke om-  
fang tor  skefiskeriet  utenom gytese songen kan ha. Snurrevadflåten på 
MØrekysten h a r  f. eks. de s i s te  6 å r  blitt halvert  på grunn a v  nedgang 
i fangstene. Kysttorskbestanden i -område t  h a r  sannsynligvis hatt en 
periode med dårl ig  rekruttering. 
Hyse- 
Hysa e r  en typisk bunnfisk som lever  i hele det aktuelle området.  V i  
regner  a t  den h e r  hovedsakelig t i l h ~ r e r  en bestand. KjØnnsmodningen 
skjer  f r a  4-8 å r s  alderen. Hysa i de  nordlige områder  vandrer  da 
sgrover  og gytefeltene l igger mellom Møre og Troms.  Hovedgytingen 
f o r e g å r  i apri l .  Gytefeltene e r  ikke s å  k l a r t  avgrenset  som for torsk.  
VandringsmØnsteret t i l  hysa e r  he l le r  ikke s å  godt kjent som for  torsken. 
De viktigste gytefeltene mellom 62" - 67" N ligger på MØrekysten (Fig,  26). 
Viktigste f iskeredskap fo r  hyse e r  l ine,  t r å l  og snurrevad. Hysa e r  ofte 
bifangst i linefisket e t te r  lange og brosme,  I t r å l  bl i r  den som regel  
fisket saminen med andre fiskeslag som to r sk  og sei .  Hysa blir  f isket 
på al le  de viktigste fiskebanker. 
Totalkvantumet av hyse på MØre - Helgeland h a r  i å rene  1970-75 v a r i e r t  
mellom 1387 og 2433 tonn (Tabell  8). SunnmØre og Romsdal e r  det  
d is t r ik t  som mottar  det mes te  hysa. Selvom s t ~ r s t e d e l e n  av  denne 
hysa nok b l i r  fanget på kysten h e r ,  m å  vi regne med a t  en 
del fangster  kommer  f r a  feltene nord t i l  Haltenbanken. 
Tabell  8. Fangst  a v  hyse på More - Helgeland fordelt  på landings- 
distrikt .  (Tonn fe r sk  vekt). 
Nordland Nord- SØr - Nord- SunnmØre 
Å r  sØr for Trønde- TrØnde- MØre og Roms-  Total 
BodØ lag lag dal 
__.---___I----I-----I- 
Lange og blålange 
Ar tenes  biologi e r  l i te u n d e r s ~ k t .  Langen finnes mellom 100 og 
600 m dyp. Den gyter i m a r s  - juli, og gytingen foregår  i ca. 200m 
dyp langs egga muligens så langt nord  som ti l  Lofoten. 
Langen vokser relativt  langsom. F ø r s t  10 år gammel e r  den 60 - 
80 cm,  
Blålange e r  mindre ta l l r ik  ved norskekysten. Den lever  på 200 - 
1500 m dyp. Bortset t  f r a  i noen f jorder  på Vestlandet og i Trønde- 
lag e r  det  ikke påvist  gyting på norskekysten. 
F i ske t  e t te r  lange og blålange foregår  med line langs eggakanten og i 
skråningen opp mot  bankene. Det fanges også en del lange med bunn- 
t r å l .  I området  Stad - Lofoten fanges det år l ig  ca.  6000 tonn hvorav 
det mes te  landes på MØre (Tabell  9). De viktigste feltene he r  e r  egga- 
kanten f r a  Aktivneset og nordover mot  Tr~ndelagsbankene ,  Mesteparten 
av langen som fanges på  line e r  k j~nnsmoden .  
Tabell 9 .  Fangst  a v  lange og blålange på MØre - Helgeland fordelt  
på landingsdistrikt (Tonn fe r sk  vekt). 
Brosme  
Brosme  finnes i stØrst antall  i bankskråningen og på  eggakanten mellom 
200 - 500 m dyp, hels t  på ha rd  bunn, Den gyter  i apr i l  - juni langs 
eggakanten nordover til Vesterålen i vann med  temperatur  6 - ~ O C .  
Veksten e r  relativt  langsom og den bl i r  kjønnsmoden 8 - 10 å r  gammel 
ved en lengde av 40 - 50 cm. Brosme f iskes hovedsakelig a v  den 
samme banklineflåte som f isker  på lange og blålange. Mesteparten av  
fangstene bl i r  landet på Møre (Tabell  10). 
Tabell 18. Fangst  av  brosme på Møre - Helgeland fordelt  på landings- 
dis t r ikt .  (tonn f e r s k  vekt). 
Lyren e r  h e r  i nordkanten av  s i t t  utbredelsesområde,  Den e r  relat ivt  
ta l l r ik  serr for Trondheimsfjorden men m e r e  sjelden nordenfor. Det 
foregår  ingen gyting av  betydning i området .  Lyren tas  som bifangster 
ved .annet fiske.  
Tabell I l .  Fangs t  av  lyr  på Møre -Helgeland fordel t  på landings- 


























































I vå re  nordlige farvann e r  det 3 a r t e r  a v  ue r :  Lusuer ,  snabeluer og 
vanlig ue r .  Bare  de to s i s te  blir  kommers ie l t  utnyttet. I området  
MØre - Helgeland e r  det ba re  vanlig u e r  som bl i r  f isket.  Denne finnes 
langs hele kysten i 100 - 400 m dyp, men e r  m e s t  ta l l r ik  nord for  
Lofoten. Ueren ferder levende unger og den slipper larvene i ap r i l  - 
juni. Gyteområder finnes langs hele kontinen talsokkelen, men de 
viktigste e r  f r a  Vesterålen og nordover.  Ueren vokser meget  lang- 
somt. En fisk p å  40 c m  e r  ca. 20 å r  gammel.  Den blir  gytemoden i 
en alder  av 11 - 13 %r .  Uerfangstene e r  hovedsakelig bifangster f r a  
line- og trålfisket.  
Tabell 12. Fangs t  av  uer  på  More - Helgeland fordelt  på landings- 
dis t r ikter .  (tonn f e r s k  vekt). 
Kveite 
Kveita lever  fo r  det mes te  p å  dypt vann, men går  av og til helt inn 
på grunna. Gytingen foregår  i desember - apr i l  i vann med 5 - ~ O C .  
Viktige gytefelter finnes langs kysten nord for Ålesund, sierlig i en 
del nordnorske f jorder .  Kveita lever  på 30 - 100m dyp de fors te  2 - 
4 å r .  Deret ter  s ~ l c e r  den dypere vann e t te r  hvert  som den vokser.  
Den bl i r  k j ~ n n s m o d e n  i 12 - 13 å r s  a lderen ved en lengde av  110 - 
135 cm.  F iske t  foregår  hovedsakelig med line. 
Tabell 13. Fangs t  av kveite på MØre - Helgeland fordelt  på 
landingsdistrikt. (tonn f e r s k  vekt). 
Flyndre 
RØdspetta e r  utbredt på  sandbunn ned ti l  200m. Gytingen foregår  i 
tiden februar  - apr i l ,  vanligvis i vann med  temperatur på ca. bOc,  
O 
men den kan også gyte i vann ned til 2 C. Kjønnsmodriing inntrer  i 
vå re  farvann i 6 - 9 å r s  alderen for  hannene og 7 - 13 å r s  alderen for  
hunnene. Det fanges l i te flyndre i området .  
Tabell 14. Fangst  av flyndre på MØre -Helgeland fordelt  på 
landingsdistrikt. (tonn fe r sk  vekt). 
steinbit  
To a r t e r  av  steinbit utnyttes i vå re  farvann. Nordpå domineres  
fangstene av flekksteinbit, men denne ar ten  e r  l i te tallrik sør  for  
Lofoten. Mesteparten av det som landes på  MØre o g  Helgeland e r  
antageligvis gråsteinbit. Gråsteinbit  e r  knyttet til kysten. Om 
sommeren  kan den komme helt opp i tangbeltet, men om vinteren 
søker den dypere vann, dog sjelden dypere enn 200 m. Den blir  
kjønnsmoden i 6 - 7 å r s  a lderen og ved en lengde a v  50 - 60 cm. 
Gytingen foregår  i perioden oktober - januar, og eggene legges i klumper 
på bunnen. Klekketiden e r  to måneder .  
Tabell 15, Fangs t  av steinbit på Møre - Helgeland fordel t  på 
landingsdistrikt. (tonn f e r sk  vekt), 
Industrifisk 
Det f i skes  å r l ig  ca,  12 000 tonn industrifisk i området  (Tabell  3). 
Hele kvantumet skr iver  seg f r a  industri trålfisket på MØre. Dette fisket 
foregår  med finmasket t r å l  og e r  base r t  på småfisk som e r  l i te egnet 
til konsum. Som det  f remgår  a v  nedenstående tabell utgjør sølvtorsk 
den s tørs te  andelen med ca. 35% av  totalkvantumet, mens  vassi ld ,  
kolmule og ~ y e p å l  utgjØr henholdsvis 24%, 24% og 8 %, (Tabell  16). 
SØlvtorsken bl i r  maksimalt  15 cm lang. Den finnes på  blØt bunn me l -  
lom 100 og 300 m dyp. Gytingen foregår  på dypt vann om våren.  
Vassilda kan bli opp ti l  50 cm og finnes mellom 150 - 1000rn dyp. 
Kjei tte t e r  ganske velsmakende og de t pågår for  tiden for s ~ k s f i  ake 
e t te r  vassild fo r  konsum. 
Oyepål blir  maksimalt  25 c m  lang og finnes mellom 80 og 300m.  
Gytingen foregår  i januar - m a r s .  Kjønnsmodning inntreffer i 2 å r s  
a lderen.  
O F o r  tiden e r  det ikke noe industri trålfiske nord  for 64 N på grunn av 
maskeviddebestemmelser .  Imidlertid m å  vi regne med a t  det også i 
dette området  kan vaere gode industr i t rå lfel ter ,  
Tabell 16. Vektfordeling i prosent av de forskjell ige a r t e r  av 
industri1;rålfisket på Møre fordel t  på kvartal  1976. 
Krabbe 
Krabbe lever  s t a s j o n z r t  på ha rd  leirbunn, fjellbunn e l le r  steinur.  Om 
sommeren  lever  den helt oppe i de øvre s t randregioner  mellom 1 - 30m, 
mens  den om vinteren lever  mellom 30 - 50 m .  Parr ingen  foregår  om 
høsten. Hurinen kan oppbevare saeden i f le re  å r  og gyter 2 - 3 ganger 
e t te r  en par r ing .  Et te r  gyting, som skjer o m  høsten, går  hunnen med 
utrogn i 7 - 8 rngneder. Larvene klekkes om sommeren og de lever  f r i t t  
ca. 2 måneder, i de øvre vannlag. F i ske t  e t te r  krabbe foregår  hoved- 
sakelig med teiner ,  og de s tørs te  fangstene i området  tas  i SØr- 
Trøndelag. 
Tabell 17. Fangst  av krabbe på M ~ r e  - Helgeland fordelt  på 
landing sdis tr  ikter.  (tonn). 
Reke 
Reka lever  på bløt bunn f r a  50 - 5 0 0 m  dyp. Den e r  hermafroditt  og 
fungerer som han ti l  den e r  2 - 4 ås, og y hun res ten  av livet. Par r ingen 
skjer  om hosten, men hunnen går  med eggene mel lom haleføttene hele,  
vinteren. Larvene klekkes i m a r s  - apr i l  og i en t r e  måneders  tid 
svever de f r i t t  i de Øvre vannlag f ~ r  de utpå sommeren bunnslår seg, 
Reka blir tatt med t r å l  og de stØrste mengdene blir  fisket i Nordland. 
Tabell 18. Fangs t  av reke på MØre - Helgeland fordelt  på landings- 
distrikt.  (tonn). 
6. FOREKOMSTER A V  OLJEKOMPONENTER I VANN OG FISK. 
P røve r  av  vann og f isk f r a  områder  nord fo r  6 2 ' ~  e r  analyser t  fo r  
eventuelt innhold a v  forurensning s'hydrokarboner . De f r  emkomne 
verdiene kan brukes som referanse  for sene re  undersøkelser .  
På tokt i august 1976 ble det fanget endel f isk i posisjon 6 3 O 1 6 ' ~ ,  
5 O 2 5 ' ~ .  F iskene  ble pakket individuelt i tinnfolie og f rosse t  umiddel- 
ba r t  e t ter  a t  de var  fanget. Spesiell aktsomhet ble vis t  for  å unngå 
konta.minering med olje f r a  båt og redskap. P å  samme tokt bie det 
samlet  inn 7 vannprøver. I oktober 1976 ble det samlet  inn 8 vann- 
prøver  f r a  området .  Posisjonene hvor prøvene e r  tatt f r emgår  a v  
Fig .  l .  
Vannpr~vene  ble tatt  på 2 , 8  1 brune f lasker  som på forhånd var  grundig 
rengjort .  Reng joringen ble avslutte t med 4 gangers skylling med ul t ra-  
r e n  diklormetan. Prøvene ble tatt  på 1 m e t e r s  dyp med en spesiel-  
vannhenter og f ikser t  med 30 m l  diklormetan for å hindre mikrobiell  
nedbrytning av  eventuelle forurensningshydrokarboner i vannet. 
Som representanter  for  stasjonaere f isk,  ble valgt 1 hyse og 1 hvitting, 
og disse ble tatt  ut  fo r  analyse. Leveren i de to ble individuelt opp- 
arbeidet  e t te r  en metode base r t  på forsåpning a v  det organiske mate-  
r ia le  fulgt av ekstraksjon. 
Vannprplvene ble eks t raher t  3 ganger med diklormetan. Selve analysen, 
både den kvalitative og kvantitative, ble utført ved hjelp av  gasskromato-  
graf i  med massespektrometer  som selektiv detektor. Det ble spesiel t  
s ~ k t  e t te r  f~l 'gende aromatiske hydrokarboner: naftalen, fenantren og 
dibenzotiofen og alkylderivater a v  dis  se .  
I leveren t i l  de to fiskene ble det ikke funnet spor a v  forurensnings- 
hydrokarboner.  I vannprøvene ble det i 3 av prøvene f r a  august og i 
en av  prøvene f r a  oktober funnet spor som imidlertid ikke kan s i e s  å 
vikre signifikante, I de Øvrige prøvene ble det ikke funnet spor .  
Den nedre  grensen for  hvor de enkelte komponentene kan må les  ligger 
i området  nanograrn p r .  l i ter  (1 del hydrokarbon p r .  1012 deler  vann). 
I blankprøver som e r  blindprøver hvor hele ekstraksjons og analyse- 
proserdyren  e r  gjennomfplrt kun med analysereagensere,  vil  det likevel 
finnes spor  a v  de søkte komponenter, Dette skyldes s m å  forurensninger 
f r a  omgivelsene under analysegangen. Vi s i e r  der for  a t  summen av al le  
de analyser te  komponentene må v z r e  i området  50-100 nanogram p r .  
l i t r e  e l le r  høyere for  a t  det med  sikkerhet kan påvises  forurensning 
av  olje. 
Påvisning og kvantitering a v  oljeforurensning a v  det mar ine  miljø van- 
skelliggjøres a v  to faktorer :  Olje e r  sammensat t  av  et  meget s to r t  an-  
ta l l  enkeltkomponenter. I havet finnes dessuten e t  s tor t  antall  naturlige 
hydrokarboner som også finnes i olje. 
Arornatiske hydrokarboner,  spesielt  alkylsubsti tuerte,  e r  karakter i s -  
tiske fo r  råolje og oljeprodukter, men antas  ikke å forekomme naturlig 
i havet. Tilstedevarrelsen av dis se  forbindelsene kan derfor  brukes sorr~ 
indikasjon på oljeforurensning og mengden av dem angir forurensnings-  
graden. 
Erfar inger  f r a  felt-  og laboratorieundersøkelser viser  a t  f isk meget  
hurtig t a r  disse forbindelsene opp f r a  oljeforurenset vann og anr iker  
dem i leveren.  Når vi ikke fant disse forbindelsene i fiskeleveren og 
i vannet antyder dette a t  disse  farvann ikke e r  forurenset  av olje. 
Fig. 1. Oversikt over stasjonsnett  og stasjonstyper.  
1. Hydrografisk stasjon 
2. Termografstasjon 
3 .  F a s t  hydrografisk stasjon 
4. Stasjon for vann til oljeanalyser 
5. FiskeprØver for oljeanalyser.  
Fig .  2. Qrnrddets bunntopografi. 

1 . 0 ,  Fig .  4. M i d l e r e  geogra f i sk  v a r i a s j o n  av t e m p e r a t u r  {r L)  og 
sa l tholdighet  (sO/oo)  i over f l a t e l age t  l a n g s  kys ten .  
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o Fig. 5. Midlere å r l ig  variasjon av temperatur  ( t  C )  og saltholdig- 
het (sO/oo) i overflatelaget på de enkelte te rmograf -  
stasjoner.  
Q Fig ,  6. Glidende å r smidde l  av tempera turen  ( t  C) i overf la te-  
lagene ved termografs tas jonene Stad, Fol la  og Hestmangy. 
ONA SALTHOLDIGHET (S Oloo) 
O 
Fig. 7. Årsl ig  variasjon av temperatur  ( t  C )  og saltholdighet 
(sO/oo) i dypet gjennom et rniddelår utenfor Ona fyr .  
BUADJUPET - CO 
23.-24. APR. 1976 
Fig.  8. Hydrografisk snit t  over  Buagrunnen med  fordeling av  
t empera tu r  ( t O c )  og saltholdighet (sO/oo) i en typisk 
vinter/vSr situasjon. 
s O/o o 
BUADJUPET - so 
17.AUG. 1976 
Fig.  9.  Hydrografisk snit t  over  Buagrunnen m e d  fordeling av 
o 
t empera tur  ( t  C)  og saltholdighet (sO/oo) i en typisk 
s o m m e r  situasjon. 
Fig. 10. Horisontalfordelingen av sjmvannets egenvekt uttrykt 
som Tt  i 1 0  m dyp. 
O 
Fig .  11. Horisonta l fordel ingen a v t empe ra tu r en  ( t  C )  i 
50 m dyp. 
Fig.  12. Horisontalfordelingen av klorofyll  - 5 i m g  pr.  m 3 
i 5 im dyp. 
Fig.  13. Horisontalfordelingen av primærproduksjonshastighetene 
2 
ut t rykt  som f ik se r t  karbon  i g r a m  pr .  m og dag. 
Fig.  14. Horisontalfordelingen av  saltholdigheten (sO/oo) i 
5 m dyp. 
HALTEN - V 
ST. 1 ,2 ,3  
- - - -  ST. 4.5.6.7 / '\ i. 1 \ 
Fig, 15. Beregnete fordelingskurver for gjennomsnittlige produk- 
sjonshastigheter gjennom å r e t  for  Haltensnittet og 
Svin~ysni t te t .  
ZOOPLANKTONVOLUM 
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Fig .  16. Forde l ingen  a v  dyreplankton i d e  Øvre 100 m langs 
kys ten  i per ioden 24. rnai - 3. juni 1975. 
Fig.  17. Dyreplanktonvolumet i de  Øvre 100  m henholdsvis i 
20 - O m ( sk rave r t )  og 100  - O m (usk rave r t  på de 
enkelte s tas joner  på Grip-sni t te t ,  s t a s j  onsfordeling 
s o m  på fig. 16. 
Fig.  18. Dyreplanktonmengden i e t  midde lå r  utenfor Ona. 
2 Fig.  19. Fordelingen av s i ldelarver  i  1975, antall pr. m . 
Fig.  20.  1 det skraverte  området ble det funnet torsk-  og hyse -  
egg i perioden 14, apri l  t i l  5. mai 1964. 
F i g .  21.  1 det skraver te  området  ble funnet hyse larver  i 
ap r i l - jun i  1958. 
Fig.  22. Det sk r ave r t e  område t  v i s e r  hvor  det  ble funnet 
u e r l a r v e r  i m a i -  juni 1958 og 1960.  

Fig.  24. Års fangs te r  av "industrif isk" nord for  Stadt ( M ~ r e f e l t e t )  
1961 -76. 
1 )  Totalfangst ,  2) fangst  av  kolmule. 
F i g .  25.  Norske å rs fangs te r  av  byigl ing 1 9 6 2 - 7 6 .  
1 )  N o r d  fsr  Stadt,  2 )  Vestlandet sor  f o r  S tad t ,  
3 )  Oslof jorden ag Skage-rak. 
Fig.  26 Vandring av  s e i  og noen a v  de  viktigste gytefeltene. 
1 )  Gytefelt ,  2) gytevandring, 3) vandring av  småse i .  
Fig. 27. De forskjell ige redskapstypers  betydning i seifisket 
på NordmØre fordelt  på kvartal .  Gjennomsnittlig 
fangstmengde i prosent for perioden 1970-76. 
G =  Garn, N = Not, T = Trål .  
Fig. 28. Seifangster f r a  S u n n m ~ r e  og Romsdal prosentvis 
fokdelt på måneder.  C;jennomsnitt for perioden 1970-76. 
Fig .  29. Vandring a v  s k r e i  og noen av  de vikt igs te  gytefel tene.  
1) Gytefelt,  2) gytevandring. 
Fig. 30. Fangst av torsk på MØre, prosentvis fordelt 
på måneder. Gjennomsnitt far perioden 1970-76 .  
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